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Beskrivelse as en billig Ladebygning.
(A f P ro p ric ta ir  V a le n t in e r  til G jeddesdal.)
(Med Tegning.)
^ ) e n  sidstforlobne V in ter h a r overalt overbevlist o s om, a t den 
M a a d e , hvorpaa m an i D anm ark  i Almindelighed konserverer 
S a d e n  i Stakke er meget m angelfu ld , hvilket iscer i a a r  har 
medfort et betydeligt n a tio n a lt T a b ,  som jeg tilnccrmelsesviis 
skal soge a t beregne, og som ved hensigtsm æssige Lader knude 
have vceret undgaaet. E fter de O p ly sn in ger, jeg h a r faaet og 
selv iag ttag e t, kan m an an tag e , a t den S a d ,  der h a r staaet i 
Stakke, har veiet 6 P d . hollandsk, eller om trent 10 P d . danst, 
mindre end den, der h a r v a re t opbevaret i en god Lade og er 
kommet tor i den ; og dette h a r vceret det mindste T a b ,  selv 
hvor Stakkene vare satte med O m h u  og takkede. N u  sa lg es  
der over 3  M illioner T onder S a d  til U dlandet, hvoraf i det 
mindste 2 M illioner have staaet i Stakke, foruden det, der kon­
sumeres i Landet; an tager m an  a t denne mindre V a g t  tillige­
med den af Fugtighed foranledigede m indre V a rd i udgjor 1 R bd . 
Pr. T o n d e , saa kan m an  anstaae T ab e t til over 3  M illioner 
R bd ., og har bestemt anstaaet det for la v t, n a a r m an tager 
H ensyn  til:
1 )  A t der ved S takkenes S a tn in g  og In d fly tn in g  tabes 
noget hver G an g .
2 ) A t der altid foroven, forneden, ved S iderne , eller ogsaa 
tilfoeldigt, beskadiges nogen Soed og desforuden megen H alm  
odeloegges, deels til Tcekning, decls ved V eire ts Indflydelse.
3 )  A t megen S a d  neppe vil holde sig uden T o rr in g  paa 
Lofterne og endnu m indre egner sig til Forsendelse i Skibe.
4 )  A t de danske K ornvare m aa blive m indre agtede paa 
udenlandske M arkeder, u a a r  vi bringe dem flettere til T o rv s , 
end vi kunne levere dem.
Ubehageligheden ved utilstrækkeligt Laderum har jeg folt 
for lcenge siden og sogt at afhjælpe den ved i A aret 1835  at 
opfore en Lade, der kunde opfylde de B etingelser, jeg m aatte 
stille til en hensigtsmcessig Lade, nem lig : for en billig B eta ling  
a t erholde et stort R u m fang  med saa lidt Tommerforbindelse 
som m u lig t, deels for a t Soeden kan falde teet sammen og fo r­
hindre M u u s  og R o tte r A dgangen, deels for i Hosten at scette 
saa faa  H ind ringer som m uligt i Veieu for Afloesningeu. D a  
jeg nu  siden 1835  har benyttet denne efter m in  egen T egn ing  
opforte Lade, og h a r havt den Tilfredsstillelse, selv a t vcrre for- 
noiet med den, og a t A ndre , der have seet den, have fulgt 
P rincipet, saa tillader jeg mig, a t gjore Flere opmærksomme der- 
paa, haabende, at A ndre ville vide a t benytte deraf, hvad der kan 
passe til deres Forhold.
H vad  jeg h a r opnaaet er hovedsagentlig Folgende:
1) E n  B y g n in g , der kan rum m e henved -100 Lers Soed 
og som dengang ikke kostede mig 1 5 0 0  R bd. og selv nu  kan 
bygges for 2 0 0 0  R b d ., og som ved 16 A a rs  E rfa rin g  har 
viist, a t kunne modstaae alle vore S to rm e , der iscer fra  Vest og 
N ord uhindrede kunne virke p aa  den.
2 ) E t  R u m , som ved de f a a  deri anbrag te  B ja lk e r og 
S tiv e r  er let at fylde og i Hosten ikke fordrer flere M ennesker 
end Stakkene og frembyder M n u s  og R o tte r mindre Lejlighed 
a t indsnige sig end e lle rs ; j a ,  jeg tor med Sikkerhed paastaae, 
a t jeg bestandig h a r meget m indre S kade af disse D y r  i denne 
Lade end i S takkene, endskjondt jeg h a r sat dem med megen 
O m h u  og takket dem strar.
3 ) D enne Lade frembyder ved 2de T verloer af 2 0  A lens 
Lcrngde og 9  A lens Brede god Leilighed til Tcerskning og 
egner sig ligeledes godt til A nbringelsen af en Tærskemaskine, 
isser hvor H estegangen er uden for, og ifald m an vil fore S ve­
den til en anden M askine, kan det skee, uden at sporge om Vei- 
ret og uden T a b , som er uundgaaelig t ved hvilkensomhelst S ta k .
B y g n in g sm aad en  vil meget let forstaaes af E n h v er, som 
seer medfolgende T eg n in g . Laden bestaaer af 2 4  F ag  u 3  A len, 
er a ltsaa 72  A len lang  og 21 "A len  bred, forsynet med 2de 
T verloer. K un  hver 3die eller 4de Bjcelke lober heelt igjcnncm, 
de andre ere kun 1 A len lange og forbindes med 1 V erel, der 
lober la n g s  med Ramstykket; for hver T verlo  og hver Bjcelke 
lobe 2de Skraastiver op til S parvcrrket for a t slotte det imod 
V inden . G avlene lobe h o s mig skraa op, men E rfaringen  viser 
paa  andre S ted er, a t  G avlene ogsaa godt kunne vcrre lige.
J e g  behover neppe a t gjore opmcrrksom p aa , a t B y g n in g s ­
m aaden forudscetter godt og stcerkt T o m m er; h os mig bestaae 
de m indre vigtige D ele  af S T o m ., det ovrige af ^  T om . H alm - 
stads-T om m er; de faa  Bjcelker af 8  T o m . pommersk T om m er.
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